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Školitelský posudek na DP Michala Ference „Bird communities in urban green space:
Effects of habitat patch size, vegetation structure and urbanization gradient "
Pokud bych měl shmout vlastnosti, které považuji za hodné výbomého diplomanta, pak jsou
to zhruba tyto:  1. Student by měl mít rámcovou představu o tom, jaké otázky chce během své
diplomové práce řešit ajiž ve fázi zadání práce se aktivně podílet na formulaci hypotéz a
volbě metodických přístupů. 2. Je samostatný, konzultuje se svým školitelem podstatné věci,
a to ve správnou dobu (tj. především včas) a naopak nepřichází stále s novými problémy,
které může být schopen vyřešit sám. 3. Práce ho baví, nemusím ho do ní nutit, zajímají ho
odpovědi na otázky, které si klade. 4. Pracuje na sobě a rychle se zlepšuje. 5. Volí rozumný
mix přijímání rad svého (zkušenějšího) školitele a prosazování svých názorů. 6. Nepíše DP
proto, aby byla, ale aby byla dobrá. A konečně za 7. Student je normálni' člověk a je s ním
legrace. Právě jsem vám představil Michala Ference. Mišo byl zatím mým nejlepši'm
studentem (a jsem velmi rád Že jím i nadále bude).
Vlastní DP práci považuji po všech stránkách za výbomou. Mišo ji napsal anglicky, a
to ne z důvodu, že by nám slovenština dělala nějaké problémy, ale proto, Že si to chtěl
vyzkoušet a v angličtině se zlepšit. Výsledný produkt je myslím více než přijatelný. Pokud
bych měl na práci něco dalšího vyzdvihnout, pakje to 1. úvod, který je skutečně zdařilým a
obsáhlým review znalostí o mechanismech určujících druhovou bohatost a složení ptačích
společenstev v městském prostředí. A za 2. Schopnost zcela samostatného statistického
zpracování výsledků. Upřímně se těším na práci na manuskriptu, který z dat diplomové práce
nepochybně vznikne.
